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２．コンファレンス
（1）Social Well-being and Sustainable Development Goals in Asia
ソーシャル・ウェルビーイングとアジアにおける持続可能な開発目標（SDGs）
日　程：2017 年 3 月 9 日（木）～ 10 日（金）
会　場：チュラロンコン大学（タイ・バンコク）
出席者：原田博夫、金井雅之、稲田十一、飯沼健子、嶋根克己
参加者数：3 月 9 日（木）　　48 名
　　　　　3 月 10 日（金）　128 名
概要：
Social Well-being and Sustainable Development Goals in Asia「ソーシャル・ウェ
ルビーイングとアジアにおける持続可能な開発目標（SDGs）」と題し、海外での初め
てのコンファレンスをタイのチュラロンコン大学で開催した。
1 日目はアンケート調査「ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査」をすで
に実施したアジア各国（日本、韓国、ベトナム、フィリピン、タイ）からの分析結果
の報告と、2017 年に実施予定のインドネシアを含む各国の研究者による研究報告が
おこなわれた。2 日目はチュラロンコン大学 100 周年記念事業の一環である公開シン
ポジウムとして開催された。ASEAN 諸国を中心とする研究者や国際機関の関係者ら
から、持続可能な開発目標をソーシャル・ウェルビーイングの向上にどう活かしてい
くべきかについての報告や提言がおこなわれ、コンソーシアムの研究成果を政策提言
として社会に還元していく必要性が確認された。
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The First Conference of 
International Consortium for Social Well-being Studies 
Social Well-being and Sustainable Development Goals in Asia 
Organized by 
CUSRI at Chulalongkorn University 
Center for Social Well-being Studies at Senshu University 
Chula Global Network 
Endorsed by 
Asian Development Bank Institute 
Japan Center for Economic Research (Nikkei) 
Academic Conference: 
Social Well-being and SDGs in Asia: Theories and Empirical Evidences 
Date: March 9, 2017 | Time: 9.00 – 17.00 
Venue: Jacques Amyot Meeting Room, 4th Floor, Visid Prachuabmoh Building, 
Social Research Institute, Chulalongkorn University 
Presider (morning sessions): Takeko Iinuma (Senshu University)
9:30-9:40 Opening Remarks
Prapart Pintobtang 
Director, Social Research Institute, Chulalongkorn University 
9:40-10:40 
Reports on 2016 Social Well-being Survey in Thailand 
(40 minutes for presentation, 20 minutes for discussion) 
Surangrut Jumnianpol  
Social Research Institute, Chulalongkorn University
10:40 - 11:00 BREAK 
11:00 - 12:00 
Social Well-being in the Philippines: Indicators and Patterns 
(40 minutes for presentation, 20 minutes for discussion)
Emma E. Porio and Justin Charles G. See  
Ateneo de Manila University 
12:00 - 13:30 LUNCH 
Presider (afternoon sessions): Masayuki Kanai (Senshu University)
13:30 - 15:00 
Quantitative Analyses of SWB Surveys in Japan, Korea, and Vietnam 
(30 minutes for each including discussion)
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Comparative Study of Social Well-being in Japan, Korea, and Vietnam 
Jaeyeol YEE, Hearan KOO and Eesun KIM  
Seoul National University (presented by Jaeyeol YEE) 
Patterns of Social Support Networks in Korea, Japan, and Vietnam 
Seokho KIM and Jaeun LIM  
Seoul National University (presented by Seokho KIM) 
Social Well-being in Japan, Korea, and Vietnam: A Gender Perspective 
Takeko Iinuma  
Senshu University 
15:00 - 15:20 BREAK 
15:20 - 16:50 Social Well-being and SDGs in Southeast Asia 
Policies, Social Exclusion, and Social Wellbeing in Indonesia and Malaysia
Francisia SSE Seda  
University of Indonesia 
Post-conflict Development and Social Well-being: A Comparative Study 
of Cambodia and Timor Leste 
Juichi Inada 
Senshu University 
Social Well-being and Indonesian Mental Revolution 
Paulus Wirutomo, Daisy Indira Jasmine, and Riena Julianisa
University of Indonesia 
16:50 - 17:00 Closing Remark 
Hiroo Harada  
Chair, Center for Social Well-being Studies, Senshu University 
17:00 - 17:30 SWB Consortium Business Meeting (For consortium members only) 
Presider: Masayuki Kanai  
Senshu University 
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Public Symposium as a part of Chulalongkorn University Centennial Event: 
Social Well-being and SDGs in Asia: A Research-Policy Agenda 
Date: March 10, 2017 | Time: 9.00 – 16.30 
Venue: Main Auditorium Room 801 (7th Floor) Chaloem Rajakumari 60 Building 
(Chamchuri 10), Chulalongkorn University 
Moderator (morning sessions): Chantana Banpasirichote Wungaeo
                                                                         (Social Research Institute, Chulalongkorn University)
9:00 - 9:20 Opening remarks 
President, Chulalongkorn University
9:20 - 10:00 Keynote Address I:  
From SDGs to Social Wellbeing: Policy-Knowledge Linkages 
Hans van Willenswaard
School for Wellbeing Studies and Research
 Keynote Address II: (video)
Naoyuki Yoshino,  
Dean of The Asian Development Bank Institute and Professor Emeritus at 
Keio University  
10:00 - 10:15 BREAK 
10:15 - 12:00 SDGs and Well-being in East and Southeast Asia: Engaging Stakeholders 
 “SDGs and Social Well-Being in Asia: Implications for Knowledge 
Mobilization and Monitoring Progress” 
Emma E. Porio
Ateneo de Manila University 
 “Authoritarian State, Developmental Model and Social Welfare:  
A Comparative Analysis of Indonesia, Singapore, and Malaysia” 
Iwan Gardono Sujatmiko, Ganda Upaya, Indera Pattinasarany, 
Jauharul Anwar, Adrianus Jebatu, Surya Adiputra 
University of Indonesia 
 “Youth, Well-being and Achieving the SDGs in East and Southeast Asia” 
Marco Roncarati  
Social Development Division, UNESCAP  
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“Benchmarking Child Well-being Indicators and SDGs in Malaysia –  
A Case Study” 
Victor Karunan
Former Deputy Representative and Senior Social Policy Specialist,  
UNICEF Malaysia 
12.00-13.00 LUNCH 
Moderator (afternoon sessions): Ratchada Jayagupta 
                                                       Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University 
13.00-13.40 Keynote Address III:  
From Wealth to Well-being: Economics as if Life Mattered 
Apichai Puntasen
Rangsit University and Thailand Rural Reconstruction Movement: 
Foundation under Royal Patronage 
13.40-15.00 Well-being and SDGs, Death and Well-being: Connections and linkages 
“The Meaning of Social Bond with the Dead: How the Asians maintain the 
relationship with the Invisible People?” 
Katsumi Shimane, Senshu University 
“Dying and Death in the Medicalised Thai Society” 
Pavika Sriratanaban,
Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University 
“Well-being and Well Dying: Reintegrating Life and Death for Sustainable 
Development”
Narumon Hinshiranan
Social Research Institute, Chulalongkorn University 
15.00-15.15 BREAK 
15.15-16.00 Social Well-being and Multi-level Learning in East and Southeast Asia 
Hiroo Harada
Chair, Center for Social Well-being Studies, Senshu University 
Surichai Wun’gaeo
Director, Center for Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University   
16.00-16.30 Closing Remark 
Amara Pongsapich
Executive Board of Social Research Institute, Chulalongkorn University 
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 稲田十一教授 Chantana Banpasirichote Wun’gaeo 氏
金井雅之教授
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（2）Social Well-being in the Context of Regional Integration: 　　　　　　　　　　
　　Searching for a Joint  ASEAN Model
地域統合におけるソーシャル・ウェルビーイング：統合 ASEAN モデルを目指して
日　程：2017 年 10 月 12 日（木）～ 13 日（金）
会　場：ベトナム社会科学院（ベトナム・ハノイ）
出席者：原田博夫、金井雅之、嶋根克己、飯沼健子、稲田十一、村上俊介、小林盾、
山本耕資、矢崎慶太郎
参加者数：10 月 12 日（木）　　28 名
　　　　　10 月 13 日（金）　　90 名
概要：
Social Well-being in the Context of Regional Integration: Searching for a Joint 
ASEAN Model「地域統合におけるソーシャル・ウェルビーイング：統合 ASEAN モ
デルを目指して」と題し、ハノイのベトナム社会科学院で第 2 回コンファレンスを開
催した。
1 日目は、本プロジェクト関係者の研究報告が行われ、アンケート調査によって収
集されたデータを用いた社会比較を行い、学術的に極めて高度な議論が展開された。
2日目は、一般参加者向けの国際シンポジウムが行われた。ASEAN各国の統合や開発、
また SWB についての東アジア諸国との比較など、今後のアジア社会を考えるうえで
興味深い報告が相次いだ。
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SWB SYMPOSIUM
Social Well-being in the Context of Regional Integration:
Searching for a Joint ASEAN Model
October 12, 2017
Vietnam Academy of Social Sciences
Center for Social Well-being Studies, Senshu University
Vietnam Academy of Social Sciences,
Meeting Room 3D (Level 3), 1 Lieu Giai, Hanoi, Vietnam
Sessions 1,2: 20 min. presentation & 10 min. discussion for each paper
Special Sessions 1: 40 min. and 20 min. presentation & 15 min. discussion
Special Sessions 2: 40 min. presentation & 20 min. discussion
8:30 - 8:45 Registration
8:45 - 9:00 Welcome remarks
Dang Nguyen Anh (Vietnam Academy of Social Science)
Hiroo Harada (Senshu University)
9:00- 10:30 Session 1: Evaluation of Societies and Well-being
Chair: Masayuki Kanai (Senshu University)
Do Perceived Ingredients of Success Matter for the Well-being of Society? An Empirical 
Investigation
Hearan Koo (Seoul National University)
Social Unfairness and Life Satisfaction: The Findings from 2017 SWB Taiwan Survey
Yi-fu Chen (National Taipei University)
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Search for Individual (and Collective) Evaluation on a Status of Society as an Outcome of 
Public Policy: Normative Criteria and Perceived Facts about Equality and Economic Growth
Koji YAMAMOTO (Hylab LLP)
10:30 - 10:45 Break
10:45 - 12:15 Session2: Structure of Happiness and Relative Comparisons
Chair: Iwan Gardono Sujatmiko (University of Indonesia)
Are Happiness and Unhappiness Two Sides of the Same Coin?: A Case in Japan
Jun Kobayashi (Seikei University) and Carola Hommerich (Hokkaido University)
Well-being in a Japanese Survey: From the Relative Income Hypothesis
Hiroo Harada (Senshu University) and Eiji Sumi (Niigata University)
The Impact of Social Comparisons on Subjective Well-being: Cross-National Analyses of 
SWB Survey Data in Japan, Korea, Vietnam, the Philippines, and Thailand
Masayuki Kanai (Senshu University)
12:15 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:45 Special Session 1: Harmonizing SWB Data for Publication
Chair: Koji YAMAMOTO (Hylab LLP)
Harmonization of SWB Survey Data: Practical Guide for Data Cleaning and Utilization for 
Comparative Analysis
In Chol SHIN and Jaeyeol YEE (Seoul National University)
Practical Issues in Data Processing of SWB Data 
Keitaro Yazaki (Senshu University)
14:45 - 15:00 Break
15:00 - 16:00 Special Session 2: Well-being Surveys in Mongolia
Chair: Hiroo Harada (Senshu University)
Social Cohesion and Subjective Well-Being Survey in Mongolia
Dolgion Aldar (the Independent Research Institute of Mongolia; IRIM)
16:00 - 17:00 Business Meeting
Chair: Masayuki Kanai (Senshu University)
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The Second Conference of 
International Consortium for Social Well-being Studies 
Social Well-being in the Context of Regional Integration: 
Searching for a Joint ASEAN Model 
Vietnam Academy of Social Sciences and Senshu University 
 
Time: October 13, 2017 
Venue: Vietnam Academy of Social Sciences 
Meeting Hall 3D (Level 3), 1 Lieu Giai, Hanoi, Vietnam 
 
Endorsement: 
Asian Development Bank Institute 
Japan Center for Economic Research 
The Johnan Shinkin Bank 
 
 8:30  - 9:00 Registration  
 9:00  - 9:40 Opening remarks  
  Dang Nguyen Anh (Vice President, Vietnam Academy of Social Sciences) 
  Hiroo Harada (Senshu University) 
              Video shows 
  Naoyuki Yoshino, Asia Development Bank Institute 
  Tsuyoshi Yoshiwara, The Johnan Shinkin Bank 
  9:40  - 10:00 Group photo and coffee break  
10:00  - 11:30 Session 1: Regional Integration, Social Welfare, and Social Well-being 
  Chairs: Takeko Iinuma (Senshu University) and Dang Nguyen Anh (Vietnam    
                                        Academy of Social Sciences) 
 Social Determinant of Well-being: A Case Study of Thailand 
  Surichai Wun'gaeo and Surangrut Jumnianpol (Chulalongkorn University) 
                 Social Welfare Policy, Socioeconomic Development, and Social Well-being: A 
Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, Thailand, The Philippines and Vietnam. 
         Iwan Gardono Sudjatmiko, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Lidya Triana Aly,     
                          Roy Ferdy, Gunawan, Tiara Wahyuningtyas, Rangga Ardan Rahim (University of  
                          Indonesia) 
                 Strengthening Social Welfare Policy for Development: Opportunities and Challenges for 
ASEAN Countries 
                          Dang Nguyen Anh (Vietnam Academy of Social Sciences) 
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11:30  - 12:00 Discussion 
12:00  - 13:30 Buffet Lunch (all participants invited) 
13:30  - 14:45 Session 2: Development Models and Regional Integration in ASEAN 
  Chairs: Nguyen Huy Hoang (Vietnam Academy of Social Sciences) and Surichai   
                Wun'gaeo (Chulalongkorn University) 
 The Impact of Chinese Aid and Its Development Model: A Case of Cambodia and its 
Implications for ASEAN 
      Juichi Inada (Senshu University) 
                 ASEAN integration and Development under the Rise of China 
   Le Kim Sa (Vietnam Academy of Social Sciences) 
 Development Cooperation for CLMV: Regional Integration and the Pursuit of Equitable 
Development 
  Takeko Iinuma (Senshu University) 
14:45  - 15:15 Discussion 
15:15  - 15:30 Coffee Break 
15:30  - 16:30 Session 3: Transformation in Southeast and East Asian Societies 
  Chairs: Hearan Koo (Seoul National University) and Nguyen Duc Vinh (Vietnam  
                                       Academy of Social Sciences) 
 Changes in the Viewpoint for the Development of Vietnam in Japan 
     Shunsuke Murakami (Senshu University) 
 Social Policy, Social Exclusion, and Social Wellbeing In The Context of Southeast Asia: A 
Case Study of Papua, Indonesia 
  Francisia SSE Seda, Lugina Setyawati,Yosef Hilarius Timu Pera, Rika Febriani, and 
Pebriansyah (University of Indonesia) 
 Ancestor Worship and Subjective Well-being: Cross-national Comparison between East 
and Southeast Asian Countries 
    Katsumi Shimane and Masayuki Kanai (Senshu University) 
16:30  - 16:45 Discussion 
16:45  - 17:00 Closing remark & Invitation to the next Conference 
   Dang Nguyen Anh (Vietnam Academy of Social Sciences) 
  Iwan Gardono Sujatmiko (University of Indonesia) 
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Surichai Wun’gaeo 氏
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 Surichai Wun’gaeo 氏 Surangrut Jumnianpol 氏 
左：Iwan Gardono Sudjatmiko 氏
Jaeyeol Yee 氏
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 Dang Nguyen Anh 氏 飯沼健子教授
稲田十一教授
 原田博夫教授 Dolgion Aldar 氏
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村上俊介教授
 右：Francisia SSSE Seda 氏
 嶋根克己教授 金井雅之教授
The Third Conference of 
International Consortium for Social Well‐being Studies 
Social Well‐being, Social Policy, and Social Transformation 
Organizers 
Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia 
Center for Social Well‐being Studies, Senshu University 
 
Endorsement 
Asian Development Bank Institute 
Japan Center for Economic Research 
The Johnan Shinkin Bank 
LabSosio, Department of Sociology, University of Indonesia 
 
Venue 
Magelang, Plataran Hotel & Convention Center, Indonesia 
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（3）Social Well-Being, Social Policies, and Social Transformation
日　程：2018 年 3 月 4 日（日）～ 6 日（火）
会　場：プラタラン ヘリテージ・コンベンションセンター（インドネシア・マグラン）
出席者：原田博夫、金井雅之、嶋根克己、矢崎慶太郎、大﨑裕子、小林盾、鷲見英司、
山本耕資
The Third Conference of 
International Consortium for Social Well‐being Studies 
Social Well‐being, Social Policy, and Social Transformation 
Organizers 
Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia 
Center for Social Well‐being Studies, Senshu University 
 
Endorsement 
Asian Development Bank Institute 
Japan Center for Economic Research 
The Johnan Shinkin Bank 
LabSosio, Department of Sociology, University of Indonesia 
 
Venue 
Magelang, Plataran Hotel & Convention Center, Indonesia 
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March 4, 2018 (09.00 – 17.00) 
Special Session  : 45 min. presentation & 30 min. discussion  
Sessions 1 to 3   : 20 min. presentation & 10 min. discussion for each paper 
 
09.00 – 09.15  Opening Remark 
    Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
    Hiroo Harada (Senshu University) 
    Naoyuki Yoshino (Asian Development Bank Institute) 
09.15 – 10.30  Special Session: Social Well‐being Survey in Indonesia 
  Chair: Jaeyeol Yee (Seoul National University) 
  2017 SWB survey in Indonesia 
    Paulus Wirutomo, Iwan Gardono Sudjatmiko, Francisia SSE Seda, 
Lugina Setyawati, Evelyn Suleeman, Daisy Indira Yasmine, Yosef 
Hilarius Timu Pera, and Roy Ferdy Gunawan (University of Indonesia) 
10.30 – 10.45  Break 
10.45 – 12.15  Session 1: Social Capital and Social Exclusion 
  Chair: Hsiu‐Jen Yeh (National Chung‐Cheng University) 
  Happiness and social capital in contemporary Japan: Study of lifestyle and 
values using the relative income hypothesis 
    Hiroo Harada (Senshu University) and Eiji Sumi (Niigata University) 
  How social diversity affects individual well‐being?: Conflicting effects of 
social curiosity and community activity 
    Keitaro Yazaki (Senshu University) 
  Gender, social capital and well‐being: Building adaptive capacities and 
climate resilience in disaster prone communities in the Philippines 
    Emma Porio and Justin See (Ateneo de Manila University) 
12.15 – 13.15  Lunch 
13.15 – 14.15  Session 2: Social Network and Measurement 
  Chair: Emma Porio (Ateneo de Manila University) 
  Do social support networks improve happiness? 
    Seokho Kim (Seoul National University) 
  Search for collective preference on statuses of society: Aggregating 
individual evaluations based on equality and economic growth 
    Koji Yamamoto (Hylab LLP) 
14.15 – 14.30  Break 
14.30 – 16.00  Session 3: Structure of Social Well‐Being 
  Chair: Iwan Gardono Sudjatmiko (University of Indonesia) 
  How does social capital affect the relationship between economic 
affluence and subjective well‐being? 
    Hiroko Osaki (Tokyo Institute of Technology) 
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March 4, 2018 (09.00 – 17.00) 
Special Session  : 45 min. presentation & 30 min. discussion  
Sessions 1 to 3   : 20 min. presentation & 10 min. discussion for each paper 
 
09.00 – 09.15  Opening Remark 
    Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
    Hiroo Harada (Senshu University) 
    Naoyuki Yoshino (Asian Development Bank Institute) 
09.15 – 10.30  Special Session: Social Well‐being Survey in Indonesia 
  Chair: Jaeyeol Yee (Seoul National University) 
  2017 SWB survey in Indonesia 
    Paulus Wirutomo, Iwan Gardono Sudjatmiko, Francisia SSE Seda, 
Lugina Setyawati, Evelyn Suleeman, Daisy Indira Yasmine, Yosef 
Hilarius Timu Pera, and Roy Ferdy Gunawan (University of Indonesia) 
10.30 – 10.45  Break 
10.45 – 12.15  Session 1: Social Capital and Social Exclusion 
  Chair: Hsiu‐Jen Yeh (National Chung‐Cheng University) 
  Happiness and social capital in contemporary Japan: Study of lifestyle and 
values using the relative income hypothesis 
    Hiroo Harada (Senshu University) and Eiji Sumi (Niigata University) 
  How social diversity affects individual well‐being?: Conflicting effects of 
social curiosity and community activity 
    Keitaro Yazaki (Senshu University) 
  Gender, social capital and well‐being: Building adaptive capacities and 
climate resilience in disaster prone communities in the Philippines 
    Emma Porio and Justin See (Ateneo de Manila University) 
12.15 – 13.15  Lunch 
13.15 – 14.15  Session 2: Social Network and Measurement 
  Chair: Emma Porio (Ateneo de Manila University) 
  Do social support networks improve happiness? 
    Seokho Kim (Seoul National University) 
  Search for collective preference on statuses of society: Aggregating 
individual evaluations based on equality and economic growth 
    Koji Yamamoto (Hylab LLP) 
14.15 – 14.30  Break 
14.30 – 16.00  Session 3: Structure of Social Well‐Being 
  Chair: Iwan Gardono Sudjatmiko (University of Indonesia) 
  How does social capital affect the relationship between economic 
affluence and subjective well‐being? 
    Hiroko Osaki (Tokyo Institute of Technology) 
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  How social capital counts in a healthy life: The case of Taiwan 
    Hsiu‐Jen Yeh (National Chung‐Cheng University) 
  Dimensions of social well‐being among Asian countries: Personal, 
relational, and societal aspects 
    Jaeyeol Yee, In‐Cheol Shin, Hearan Koo, and Sang‐Hee Park (Seoul 
National University) 
16.00 – 16.15  Break 
16.15 – 17.00  Business Meeting 
  Chair: Masayuki Kanai (Senshu University) 
19.00 – 21.00  Dinner 
  Venue: Magelang, Indonesia 
 
March 5, 2018 (09.00 – 17.00) 
Sessions 4 to 7   : 20 min. presentation & 10 min. discussion for each paper 
 
09.00 – 09.45  Plenary Session 
  Keynote Speaker: Prof. Dr. Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
09.45 – 10.00  Break 
10.00 – 11.30  Parallel Session 4a: Family in Transition 
  Chair: Jun Kobayashi (Seikei University) 
  Transformation of the family and funeral system during modernization 
    Katsumi Shimane (Senshu University) 
  Is technology weakening or strengthening family ties? 
    Rosa Diniari (University of Indonesia) 
  The image of happy family among undergraduate students 
    Evelyn Suleeman (University of Indonesia) 
10.00 – 11.30  Parallel Session 4b: Development and Well‐Being 
  Chair: Dolgion Aldar (Independent Research Institute of Mongolia) 
  Manusul Petak Eka Bakabun. The changing perspectives of traditional land 
burning based on local knowledge in Buntoi Village, Pulang Pisau, 
Kalimantan Tengah 
    Yunita Asmawaty, Merissa Octora, and Desie Andreastuti 
(Palangkaraya University) 
  Model of village conservation: A ‘distorted’ social transformation? Case 
study: MKK Sukagalih, Cipeteuy Village, Halimun Salak National Park 
Corridor, Sukabumi 
    Sulastri Sardjo (University of Indonesia) 
  Leisure, liberalism, and socio‐economic life:  The social changing in Depok 
City 
    Ricardi S. Adnan (University of Indonesia) 
11.30 – 12.30  Lunch 
12.30 – 14.00  Parallel Session 5a: Well‐Being of Children 
  Chair: Surangrut Jumnianpol (Chulalongkorn University) 
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  Safeguarding children’s well‐being: The case of Jidokan (children’s hall) in 
urban Japan 
    Raphaella Dewantari Dwianto (University of Indonesia) 
  The social construction of child well‐being among Javanese family: An 
explorative study at Menoro Village, Rembang District, Central Java 
    Ida Ruwaida Noor and Gabriella Devi Benecdicta (University of Indonesia) 
  Child protection in parent’s perspective 
    Endry Fatimaningsih (University of Indonesia) 
12.30 – 14.00  Parallel Session 5b: Corruption, Democracy, and Social Transformation 
  Chair: Seok‐ho Kim (Seoul National University) 
  Academic corruption and quality assurance policies 
    Kamanto Sunarto (University of Indonesia) 
  Corrupting democracy in Indonesia: A case study of Setyo Novanto 
    Ganda Upaya (University of Indonesia) 
  A growing trend in the effect of downward mobility on life satisfaction in 
Japan 
    Masayuki Kanai (Senshu University) 
14.00 – 14.15  Break 
14.15 – 15.15  Session 6: Happiness in Indonesia 
  Chair: Francisia SSE Seda (University of Indonesia) 
  Happiness in a word: Text mining analyses of open‐ended data in 
Indonesia and Japan 
    Jun Kobayashi (Seikei University) and Carola Hommerich (Hokkaido 
University) 
  Inequality and happiness in Indonesia 
    Indera Ratna Irawati Pattinasarany (University of Indonesia) 
15.15 – 15.30  Break 
15.30 – 16.30  Session 7: Social Inclusion and Social Well‐Being 
  Chair: Surichai Wun'gaeo (Chulalongkorn University) 
  Social poverty in two extreme cases in Manggarai – East Nusa Tenggara 
Province 
    Robert M. Z. Lawang (University of Indonesia) 
  Understanding subjective well‐being of the poor in post‐communist 
Mongolia 
    Bold Tsevegdorj, Dolgion Aldar, and Byambasuren Yadmaa 
(Independent Research Institute of Mongolia) 
16.30 – 17.00  Closing Remarks and Invitation to the Next Conference  
    Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
    Hiroo Harada (Senshu University) 
    Jaeyeol Yee (Seoul National University) 
March 6, 2018 
Excursion: Borobudur & Surrounding Tour 
  (At own expense) 
